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Èçáûòî÷íûé âåñ: ñêîëüêî ýòî ñòîèò è ÷òî ñ ýòèì äåëàòü?
1
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà èçáûòî÷íîãî âåñà íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ â ïî-
ñëåäíèåäåñÿòèëåòèÿâûäâèãàåòñÿíàïåðâûéïëàíâñèñòåìàõîáùåñòâåííîãîçäðàâî-
îõðàíåíèÿ âñåõ ðàçâèòûõ ñòðàí. Îáñóæäàþòñÿ íàáëþäàåìûå âî âñåì ìèðå òåíäåíöèè
ðîñòàëèøíåãîâåñàíàñåëåíèÿ,ïðè÷èíûòàêîãîðîñòà,âîçìîæíûåìåðûãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîëèòèêè, íàïðàâëåííûå íà áîðüáó ñ ýòèì ÿâëåíèåì. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ
îöåíêå ïîñëåäñòâèé, èëè ýêîíîìè÷åñêèõ èçäåðæåê èçáûòî÷íîãî âåñà. Èñïîëüçóÿ äàííûå
ÐÌÝÇ, àâòîðû ïðîÿñíÿþò ìàñøòàá ðàñïðîñòðàíåííîñòè ÿâëåíèÿ â Ðîññèè, óêàçûâà-
þòíàåãîîòëè÷èòåëüíûåîñîáåííîñòè(â÷àñòíîñòè,íàíåîäíîçíà÷íóþñâÿçüñîáðà-
çîâàíèåì è çàðàáîòíîé ïëàòîé), ïðåäëàãàþò âîçìîæíûå îöåíêè ïðÿìûõ è êîñâåííûõ
èçäåðæåêèçáûòî÷íîãîâåñàèîæèðåíèÿâÐîññèè.
1. Äèíàìèêà èçáûòî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ â ìèðå
Ïðîáëåìà èçáûòî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ íàñåëåíèÿ â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ âûäâèãàåò-
ñÿ íà ïåðâûé ïëàí â ñèñòåìàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ íå òîëüêî ñàìûõ ðàçâèòûõ ñòðàí ìèðà,
íî è ãîñóäàðñòâ ñî ñðåäíèì è íèçêèì óðîâíÿìè äîõîäîâ. Òàê, ïî îöåíêàì ÂÎÇ, äîëÿ âçðîñ-
ëûõ ëþäåé ñ èçáûòî÷íûì âåñîì (èíäåêñ ìàññû òåëà
2, ÈÌÒ & 25) â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ â ñðåä-
íåì ñîñòàâëÿåò îò 35 äî 55%, à â îòäåëüíûõ ñòðàíàõ (ÑØÀ, Êàíàäà, Àâñòðàëèÿ, Âåëèêîáðèòà-
íèÿ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Ãðåöèÿ) — äîñòèãàåò óæå 65–70%. Îæèðåíèå (ÈÌÒ & 30), õîòÿ è ìåíåå
ðàñïðîñòðàíåíî, íî òàêæå îõâàòûâàåò çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ — â ñðåäíåì 15–20%,
â ÑØÀ — îêîëî 40% (ñì. òàáë.1).
Ïî äàííûì ÂÎÇ, â 2005ã. îêîëî 1,6ìëðä âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ïëàíåòû ñòðàäàëî îò èçáû-
òî÷íîãî âåñà, èç íèõ êàê ìèíèìóì 400ìëí ÷åëîâåê — îò îæèðåíèÿ. Ïî ïðîãíîçàì, óæå
ê 2015ã. ýòè ïîêàçàòåëè óâåëè÷àòñÿ äî 2,3ìëðä è 700ìëí ñîîòâåòñòâåííî [WHO (2006)]. Ñïå-
öèàëèñòîâ áåñïîêîèò ïðåæäå âñåãî ÷ðåçâû÷àéíî áûñòðîå ðàñïðîñòðàíåíèå òàêèõ ÿâëåíèé





1 Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî â 2008ã. â Ëàáîðàòîðèè ýêîíîìè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé îáùåñòâåííîãî ñåêòîðà ÖÔÈ ÃÓ ÂØÝ â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ýêîíîìè÷åñêèå îöåíêè â îïðåäåëåíèè ïðè-
îðèòåòîâ ïîëèòèêè îõðàíû çäîðîâüÿ». Àâòîðû âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü È.À.Äåíèñîâîé è Í.Ã.Øàìøóðèíîé çà
ïîëåçíûå çàìå÷àíèÿ è êîììåíòàðèè.
2 Èíäåêñ ìàññû òåëà, ÈÌÒ (body mass index, BMI),ñàìûé ïðîñòîé è ðàñïðîñòðàíåííûé ïîêàçàòåëü èçáûòî÷-
íîãî âåñà èëè îæèðåíèÿ. Ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïóòåì äåëåíèÿ âåñà ÷åëîâåêà (â êèëîãðàììàõ) íà êâàäðàò ðîñòà (â ìåò-
ðàõ). Ðàçóìååòñÿ, ïîêàçàòåëü ýòîò äîñòàòî÷íî ãðóáûé, íî óäîáíûé â ñèëó ñâîåé óíèâåðñàëüíîñòè, ïîýòîìó îí øè-
ðîêî èñïîëüçóåòñÿ â ñòàòèñòèêå äëÿ îöåíêè ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ îòäåëüíûõ ñòðàí, à òàêæå ìåæäóíà-
ðîäíûõ ñîïîñòàâëåíèé. Êðîìå òîãî, îí ïîçâîëÿåò âûäåëÿòü ðàçíûå ñòåïåíè òÿæåñòè îæèðåíèÿ (c òî÷êè çðåíèÿ
ôèçèêè ïîíÿòèÿ «âåñ òåëà» è «ìàññà òåìà» ñîâåðøåííî ðàçëè÷íû, íî â ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè çíàíèé ýòè òåð-
ìèíû èñïîëüçóþòñÿ êàê ñèíîíèìû).êîáðèòàíèè ÷èñëî ëþäåé, ñòðàäàþùèõ îæèðåíèåì, âûðîñëî çà ïîñëåäíèå 25ëåò â 5ðàç [Äå-
ìîñêîï (2004)]. Â ÑØÀ, ãäå èçáûòî÷íûé âåñ èìååò ñóùåñòâåííî áîëåå ïîëîâèíû íàñåëåíèÿ,
ó÷åíûå ïðåäñêàçûâàþò ïðîäîëæåíèå ýòîé òåíäåíöèè — ê 2020ã. 77,6% ìóæ÷èí áóäóò èìåòü
ÈÌÒ > 25, à 40,2% — ÈÌÒ >30, äëÿ æåíùèí àíàëîãè÷íûå ïîêàçàòåëè ñîñòàâÿò 71,1 è 43,3%
ñîîòâåòñòâåííî, ïðè÷åì îñîáåííî áûñòðûìè òåìïàìè ðàñòåò ðàñïðîñòðàíåííîñòü ñàìûõ òÿ-
æåëûõ ôîðì îæèðåíèÿ [Ruhm (2007)].
Òàáëèöà1
Äîëÿ íàñåëåíèÿ ñòàðøå 15 ëåò, ñòðàäàþùåãî èçáûòî÷íûì âåñîì è îæèðåíèåì,
ïî ñòðàíàì ìèðà, 2005 ã.,%
Ñòðàíà
Äîëÿ íàñåëåíèÿ
Ñ èçáûòî÷íûì âåñîì Ñòðàäàþùåãî îæèðåíèåì
Ìóæ÷èíû Æåíùèíû Ìóæ÷èíû Æåíùèíû
Àâñòðàëèÿ 72,1 62,7 23,8 24,9
Àâñòðèÿ 61,0 53,2 21,3 20,3
Áåëîðóññèÿ 63,7 69,9 16,2 32,2
Áîëãàðèÿ 62,8 45,5 17,0 19,0
Êàíàäà 65,1 57,1 23,7 23,2
×åõèÿ 58,1 47,8 18,5 20,7
Ôèíëÿíäèÿ 64,9 52,4 18,9 17,8
Ôðàíöèÿ 45,6 34,7 7,8 6,6
Ãåðìàíèÿ 65,1 55,1 20,9 20,4
Ãðåöèÿ 75,7 61,3 27,7 24,5
Èòàëèÿ 52,7 38,3 12,9 12,6
Ëàòâèÿ 49,9 44,7 9,7 15,0
Ëèòâà 62,3 43,9 16,8 13,9
Íèäåðëàíäû 48,0 44,0 10,4 11,5
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ 68,7 68,2 23,0 31,5
Ïîëüøà 50,7 44,3 12,9 18,0
Ðóìûíèÿ 37,7 40,6 5,5 12,0
Øâåéöàðèÿ 54,1 56,7 12,4 18,7
Âåëèêîáðèòàíèÿ 65,7 61,9 21,6 24,2
ÑØÀ 75,6 72,6 36,5 41,8
Ðîññèÿ 46,5 51,7 9,6 23,6


































àÂ äîêóìåíòàõ ÂÎÇ è ÎÝÑÐ îæèðåíèå óæå íàçâàíî ãëîáàëüíîé ýïèäåìèåé èëè ïàíäåìèåé.
Âíîÿáðå 2006ã. ÂÎÇ ñîáðàëà ñïåöèàëüíóþ Åâðîïåéñêóþ ìèíèñòåðñêóþ êîíôåðåíöèþ ïî
ïðîáëåìàì îæèðåíèÿ, íà êîòîðîé áûë ïðèíÿò ðÿä äîêóìåíòîâ, ïðèçûâàþùèõ ïðàâèòåëüñòâà
âñåõ ñòðàí ðåãèîíà ñîîáùà áîðîòüñÿ ñ ýòèì ÿâëåíèåì.
2. Ïðè÷èíû èçáûòî÷íîãî âåñà
Èñòîðè÷åñêè ïîêàçàòåëè âåñà è ðîñòà ÷åëîâåêà èñïîëüçóþòñÿ â ìåäèöèíå äîñòàòî÷íî
äàâíî. Îäíàêî îíè ïðåäñòàâëÿëè èíòåðåñ äëÿ ïîëèòèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðåæäå âñåãî
â êà÷åñòâå èíäèêàòîðîâ íåäîåäàíèÿ èëè ïëîõîãî êà÷åñòâà ïèòàíèÿ íàñåëåíèÿ êàê ïðè÷èíû
ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé. Ëèøü â 1995ã. ÂÎÇ óñòàíîâèëà åäèíûå êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ èçáû-
òî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ, ïðèçíàâ ñóùåñòâîâàíèå ïðèíöèïèàëüíî ïðîòèâîïîëîæíîé ïðî-
áëåìû. Èíòåðåñíî îòìåòèòü, ÷òî åñëè èçíà÷àëüíî èçáûòî÷íûé âåñ âïîëíå ëîãè÷íî ðàññìàò-
ðèâàëè êàê ïðîáëåìó, õàðàêòåðíóþ äëÿ áîãàòûõ è «ñûòûõ» ñòðàí, òî ïîçäíåå âûÿñíèëîñü, ÷òî
è â ãîñóäàðñòâàõ ñî ñðåäíèì è äàæå íèçêèì óðîâíåì äîõîäîâ îæèðåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
âñå øèðå, çà÷àñòóþ áëàãîïîëó÷íî ñîñåäñòâóÿ ñ íèùåòîé è íåäîåäàíèåì.
Êàêîâû æå ïðè÷èíû èçáûòî÷íîãî âåñà? Ïî÷åìó ýòî ÿâëåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íàðàñ-
òàþùèìè òåìïàìè? Ðàçóìååòñÿ, âåñ ÷åëîâåêà, êàê è äðóãèå àíòðîïîìåòðè÷åñêèå õàðàêòå-
ðèñòèêè, âàðüèðóåò â êàæäîé ñîâîêóïíîñòè. Ñêëîííîñòü ê èçáûòî÷íîìó âåñó, êàê, íàïðè-
ìåð, âûñîêèé èëè íèçêèé ðîñò, ìîæåò ïåðåäàâàòüñÿ ïî íàñëåäñòâó îò ðîäèòåëåé ê äåòÿì.
Îäíàêî òîëüêî ëèøü ãåíåòè÷åñêèìè ôàêòîðàìè íåëüçÿ îáúÿñíèòü ðàñòóùåå îæèðåíèå
â áîëüøèíñòâå ñòðàí ìèðà — âåäü â ýòîì ñëó÷àå ñëåäóåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ó ïîëíûõ ëþ-
äåé ðîæäàåòñÿ áîëüøå äåòåé, ÷åì ó ëþäåé ñî ñðåäíèì èìè ìàëûì âåñîì, à â äåéñòâèòåëüíî-
ñòè ýòî íå òàê.
Ñàìîå îáùåå îáúÿñíåíèå, êîòîðîå äàþò ôèçèîëîãè îæèðåíèþ: íåñîîòâåòñòâèå îáúåìîâ
ïîòðåáëÿåìîé è ðàñõîäóåìîé ÷åëîâåêîì ýíåðãèè (95–97% ñëó÷àåâ îæèðåíèÿ îáúÿñíÿþòñÿ
èìåííî ýòîé ïðè÷èíîé). Ïðè ýòîì îäíè èññëåäîâàòåëè äåëàþò àêöåíò íà ïîâûøåíèè êàëî-
ðèéíîñòè ïèùè, äðóãèå — íà ñíèæåíèè ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà.
Ýíåðãåòè÷åñêèé äèñáàëàíñ âûçâàí èçìåíåíèÿìè â òåõíîëîãèÿõ è äðóãèìè ôàêòîðàìè: ñ îä-
íîé ñòîðîíû, ïðèãîòîâëåíèå ïèùè ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ïðîñòûì è áûñòðûì, ñàìè ïðîäóê-
òû ïèòàíèÿ — îòíîñèòåëüíî äåøåâûìè, à ñ äðóãîé — îáðàç æèçíè ëþäåé ìåíÿåòñÿ, ôèçè÷å-
ñêèé òðóä àâòîìàòèçèðóåòñÿ, íà ñìåíó åìó ïðèõîäèò îôèñíàÿ ðàáîòà. Ñòðåìèòåëüíûé ðîñò
çàíÿòîñòè â ñôåðå óñëóã, óðáàíèçàöèÿ, àâòîìîáèëèçàöèÿ — âñå ýòè ôàêòîðû, áåçóñëîâíî,
âíîñÿò ñâîé âêëàä â ðîñò ÈÌÒ [Bleich et al. (2007)].
Â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ îòäåëüíî âûäåëÿþò òàêîé ôàêòîð, êàê ðàñòóùàÿ çàíÿòîñòü ñåìåéíûõ
æåíùèí. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî â ñåìüÿõ, ãäå ìàòü ðàáîòàåò, äåòè áîëåå ïîäâåðæå-
íû îæèðåíèþ. Î÷åâèäíî, ýòî ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì íåðåãóëÿðíîãî ïèòàíèÿ, óïîòðåáëåíèÿ
ãîòîâîé ïèùè, ïðåæäå âñåãî ôàñòôóäà (ïèùè âûñîêîêàëîðèéíîé è îäíîâðåìåííî äåøåâîé)
[Chou et al. (2002)].
Íåêîòîðûå èññëåäîâàíèÿ [Baum, Ruhm (2007)] ïîêàçûâàþò òåñíóþ âçàèìîñâÿçü ìåæäó
ÈÌÒ è âîçðàñòîì ÷åëîâåêà — â ýòîì ñìûñëå ðàñòóùèé èçáûòî÷íûé âåñ íàñåëåíèÿ ìîæíî
÷àñòè÷íî ñòàòèñòè÷åñêè îáúÿñíèòü «ñòàðåíèåì» ìíîãèõ ñîâðåìåííûõ ýêîíîìèê. Îäíàêî
è áîëåå «ìîëîäûå» ñòðàíû — ñ ìåíüøåé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ æèçíè íàñåëåíèÿ — äåìîíñò-

















































?Àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå îòìå÷àþò îáðàòíóþ çàâèñèìîñòü èçáûòî÷íîãî âåñà è ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñòàòóñà: ëþäè ñ âûñîêèì óðîâíåì äîõîäà ÷àùå áîëåå ôèçè÷åñêè àêòèâíû,
ãðàìîòíî ïèòàþòñÿ, ìåíüøå êóðÿò è óïîòðåáëÿþò àëêîãîëü è ò.ï. Åñëè ïðåæäå âûñîêèé äîõîä
ñåìüè ïîäðàçóìåâàë îáèëüíóþ è ñûòíóþ ïèùó, ñåãîäíÿ âñå íàîáîðîò: áåäíûå ñëîè íàñåëåíèÿ
ïèòàþòñÿ îòíîñèòåëüíî äåøåâûìè ïðîäóêòàìè, áîãàòûìè «ïëîõèìè» æèðàìè è óãëåâîäàìè,
à áîëåå îáåñïå÷åííûå ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå äîðîãóþ «çäîðîâóþ» äèåòó. Äîêàçàíî, ÷òî ïèùå-
âûå ïðèñòðàñòèÿ íàñëåäóþòñÿ äåòüìè îò ðîäèòåëåé, òàê ÷òî îæèðåíèå âîñïðîèçâîäèòñÿ âñ å -
ìüå. Çàðóáåæíûì èññëåäîâàòåëÿì óäàëîñü óñòàíîâèòü íàèáîëåå òåñíóþ âçàèìîñâÿçü ìåæäó
îæèðåíèåì è óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ — ýòîò ôàêòîð èìååò ìàêñèìàëüíóþ îáúÿñíÿþùóþ ñèëó
â ðàçëè÷èÿõ ÈÌÒ ìåæäó îòäåëüíûìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèìè ãðóïïàìè [Baum, Ruhm
(2007)]; à èìåííî: ñðåäè îáðàçîâàííûõ ëþäåé ïîëíûõ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå.
Ïåðå÷èñëåííûå ïðè÷èíû ïîçâîëèëè ýêîíîìèñòàì ñôîðìóëèðîâàòü äâå îñíîâíûå òåî-
ðèè â ïîïûòêàõ îáúÿñíèòü ôåíîìåí îæèðåíèÿ.
Ïåðâàÿ èç íèõ — íåîêëàññè÷åñêàÿ. Â ðàìêàõ ýòîé òåîðèè â êà÷åñòâå íîðìàëüíîãî áëàãà
ðàññìàòðèâàåòñÿ äîñòèæåíèå èíäèâèäóóìîì íåêîòîðîãî «èäåàëüíîãî» âåñà. Ïðè íèçêîì
óðîâíå äîõîäà è ìàëîì âåñå (íåäîåäàíèè) ðàöèîíàëüíûé èíäèâèäóóì ñòðåìèòñÿ óâåëè÷èòü
ñâîé âåñ. Êàê òîëüêî äîõîä íà÷èíàåò ðàñòè, ñ íåêîòîðîãî ïîðîãîâîãî óðîâíÿ âåñà è äîõîäà
âîçíèêàåò îáðàòíîå ñòðåìëåíèå: ïîääåðæèâàòü èëè ñíèæàòü âåñ [Philipson, Posner (1999)];
[Lakdawalla, Philipson (2002)]. Òàêèì îáðàçîì, çàâèñèìîñòü ìåæäó âåñîì è äîõîäîì èìååò íåìî-
íîòîííûé õàðàêòåð. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ñàìî ïîíÿòèå «èäåàëüíûé âåñ», õîòÿ è àêòèâíî íàâÿ-
çûâàåòñÿ îáùåñòâó èçâíå, íà ïðàêòèêå áîëüøèíñòâîì ëþäåé âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ñðåäíåå
çíà÷åíèå (ëþäÿì âîîáùå ñâîéñòâåííî ñðàâíèâàòü ñåáÿ ñ îêðóæàþùèìè, à íå ñ êèíîçâåçäàìè).
Ïîýòîìó ïðè ðàñòóùåì âåñå âñåãî íàñåëåíèÿ «èäåàë» ñìåùàåòñÿ, ÷òî âåäåò ê äàëüíåéøåìó
ðîñòó ÈÌÒ. Ñ ïîçèöèé íåîêëàññè÷åñêîãî ïîäõîäà ïðè îòíîñèòåëüíîì ñíèæåíèè öåí íà ïðî-
äóêòû ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ óâåëè÷èâàåòñÿ èõ ïîòðåáëåíèå, à çíà÷èò, ýòî ñïîñîáñòâó-
åò îæèðåíèþ [Burke, Heiland (2007)].
Äðóãàÿ òåîðèÿ — áèõåâèîðèñòñêàÿ, îñíîâàííàÿ íà êëàññè÷åñêîé ðàáîòå Ã.Áåêêåðà è Ê.Ìåð-
ôè î ðàöèîíàëüíîì ïðèñòðàñòèè [Becker, Murphy (1988)]. Ñòîðîííèêè ýòîé òåîðèè ïûòàþòñÿ
ïðèìåíèòü åå ê ôåíîìåíó îæèðåíèÿ, îáúÿñíÿÿ ñòèëü ïèòàíèÿ èíäèâèäà åãî ïðåäïî÷òåíèÿìè
[Cutler et al. (2003)]; [Cawley (1999)]; [Richards et al. (2007)]. Òàê, îòìå÷àþò ðàñòóùèå íàãðóçêè íà ðà-
áîòå, ÷òî ïðèâîäèò ê ðåäêèì è íåðåãóëÿðíûì ïðèåìàì ïèùè, ïðèâû÷êó ïèòàòüñÿ â êàôå èëè
ðåñòîðàíå, «ïåðåêóñûâàòü íà áåãó», âñå ýòî íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ âåñà.
3. Ïîñëåäñòâèÿ èçáûòî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ. Èõ îöåíêè
Ïîñëåäñòâèÿ èçáûòî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ, êîòîðûå ýêîíîìèñòû òðàäèöèîííî îïèñûâàþò
â òåðìèíàõ èçäåðæåê, ìíîãî÷èñëåííû è ðàçíîîáðàçíû. Âûäåëÿþò ïðÿìûå è êîñâåííûå èçäåðæêè.
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî íå âñå èçäåðæêè ìîãóò áûòü îöåíåíû íåïîñðåäñòâåííî â äåíåæíîì
âûðàæåíèè, î÷åâèäíî, ÷òî ñ óâåëè÷åíèåì âåñà âûøå îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ ïîëåçíîñòü èí-
äèâèäóóìà ñíèæàåòñÿ.
Ïîä ïðÿìûìè èçäåðæêàìè ïîíèìàþò ïîòåðè, ñâÿçàííûå ñ ëå÷åíèåì çàáîëåâàíèé, ïðè÷è-
íîé êîòîðûõ ñòàíîâÿòñÿ èçáûòî÷íûé âåñ è îæèðåíèå.
Îñîáîå ìåñòî â îöåíêàõ ïðÿìûõ èçäåðæåê çàíèìàþò ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâà-


































àíèå çàáîëåâàíèåì ñàìî ïî ñåáå. Îäíàêî äàâíî èçâåñòíî, ÷òî èçáûòî÷íûé âåñ ìîæåò ñòàòü
ïðè÷èíîé îïðåäåëåííûõ áîëåçíåé. Äîêàçàíî, ÷òî èçáûòî÷íûé âåñ ïîâûøàåò ðèñê âîçíèê-
íîâåíèÿ èøåìè÷åñêîé áîëåçíè ñåðäöà, ãèïåðòîíèè, èíñóëüòà, äèàáåòà II òèïà, îñòåîàðòðè-
òà è íåêîòîðûõ âèäîâ íîâîîáðàçîâàíèé. Âìåñòå ñ òåì èìåííî ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáî-
ëåâàíèÿ è äèàáåò óñòîé÷èâî çàíèìàþò ïåðâûå ñòðî÷êè â ðåéòèíãàõ ñàìûõ «ñìåðòîíîñíûõ»
çàáîëåâàíèé â ñòðàíàõ ñ âûñîêèì è ñðåäíèì óðîâíÿìè äîõîäîâ è, ñóäÿ ïî ïðîãíîçàì ýêñ-
ïåðòîâ, ñîõðàíÿò ýòè ïîçèöèè âïëîòü äî 2030ã. [Mathers, Lonca (2006, ñ. 2023)].
Íàïðèìåð, àâòîðû îäíîãî èç èññëåäîâàíèé [James et al. (2004)] îöåíèâàþò äîëþ ðàñòóùåãî
ÈÌÒ â ãëîáàëüíîì áðåìåíè çàáîëåâàíèÿ äèàáåòîì II òèïà íà óðîâíå 58%, âêëàä îæèðåíèÿ
â áðåìÿ çàáîëåâàíèÿ èøåìèåé — â 21%, äëÿ ãèïåðòîíèè àíàëîãè÷íûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò
39%, äëÿ ðàçëè÷íûõ ôîðì íîâîîáðàçîâàíèé — îò 8 äî 32%, äëÿ îñòåîàðòðèòà — 13%. Â öå-
ëîì, ïî îöåíêàì ÂÎÇ, èçáûòî÷íûé âåñ ÿâëÿåòñÿ ïÿòûì ïî ñòåïåíè âàæíîñòè ñðåäè ôàêòîðîâ
ðèñêà, âíîñÿùèõ ñâîé âêëàä â áðåìÿ çàáîëåâàíèé â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ [WHO (2002)].
Ñïåöèàëèñòû ÂÎÇ ñ÷èòàþò, ÷òî òîëüêî â áëèæàéøèå 10ëåò ÷èñëî ñìåðòåé â ìèðå, âûçâàí-
íûõ äèàáåòîì, óâåëè÷èòñÿ íà 50% [WHO (2006)]. Òàêèì îáðàçîì, óâåëè÷èâàþùàÿñÿ ðàñïðî-
ñòðàíåííîñòü îæèðåíèÿ âíîñèò íåìàëûé âêëàä â ïîêàçàòåëè êàê çàáîëåâàåìîñòè, òàê
è ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ.
Êàê ïîêàçûâàþò èññëåäîâàíèÿ, ñìåðòíîñòü òîæå ñâÿçàíà ñ âåñîì ÷åëîâåêà, ïðè÷åì çàâè-
ñèìîñòü óðîâíÿ ñìåðòíîñòè è ÈÌÒ (âíóòðè îäíèõ è òåõ æå ïîëîâîçðàñòíûõ ãðóïï) íîñèò
U-îáðàçíûé õàðàêòåð: äåôèöèò âåñà, êàê è åãî èçáûòîê, ïîâûøàåò ðèñê ñìåðòè ïðè ïðî÷èõ
ðàâíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ [Burk, Heiland (2007)]. ×åëîâåê, ñòðàäàþùèé îæèðåíèåì â 20-ëåòíåì
âîçðàñòå, ïðîæèâåò â ñðåäíåì íà 5ëåò ìåíüøå ñâîåãî ñâåðñòíèêà ñ íîðìàëüíûì âåñîì
[Suhrcke et al. (2008)]. Ðîñò ñìåðòíîñòè, âûçâàííûé îæèðåíèåì, ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ìî-
æåò ïîâåðíóòü âñïÿòü îáùóþ òåíäåíöèþ óâåëè÷åíèÿ ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè,
êîòîðàÿ íàáëþäàåòñÿ âî âñåì ìèðå â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 200ëåò.
Ðàñòóùàÿ çàáîëåâàåìîñòü ñðåäè ëþäåé ñ èçáûòî÷íûì âåñîì, åñòåñòâåííî, ïðèâîäèò ê óâåëè-
÷åíèþ çàòðàò íà ëå÷åíèå. Òàê, ïî äàííûì èññëåäîâàòåëüñêîé êîðïîðàöèè RAND, ëþäè, ñòðàäàþ-
ùèå îæèðåíèåì, òðàòÿò íà óñëóãè ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé â ñðåäíåì íà 36%, à íà ìåäèêàìåí-
òû — íà 77% áîëüøå, ÷åì ëþäè ñ íîðìàëüíûì âåñîì (ñðàâíèì: äëÿ êóðèëüùèêîâ ýòè öèôðû —
ñîîòâåòñòâåííî 21 è 28%). Ñëåäîâàòåëüíî, îæèðåíèå ãîðàçäî «äîðîæå» òðàäèöèîííûõ âðåäíûõ
ïðèâû÷åê [Äåìîñêîï (2004)]. Ïðÿìûå ðàñõîäû íà ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, ñâÿçàííóþ ñ îæèðåíè-
åì, âàðüèðóþò ïî îòäåëüíûì ñòðàíàì è ñîñòàâëÿþò, ïî ðàçíûì îöåíêàì, îò 5 äî 10% îáùèõ ðàñ-
õîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå [Sander, Bergeman (2003)]; [Roux, Donaldson (2004)]; [Blackburn (2008)].
Êîñâåííûå èçäåðæêè èçáûòî÷íîãî âåñà îöåíèâàþò ïðåæäå âñåãî ÷åðåç ðåàêöèþ ðûíêà
òðóäà. Ñóùåñòâóþò ñåðüåçíûå ïðîáëåìû, ñîïóòñòâóþùèå ïîëíûì ëþäÿì ïðè òðóäîóñòðîéñò-
âå: âåðîÿòíîñòü íàéòè õîðîøóþ ðàáîòó äëÿ íèõ ìåíüøå. Îñîáåííî ýòî îòíîñèòñÿ ê çàíÿòî-
ñòè â ñôåðå óñëóã, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ äîìèíèðóåò âî âñåõ ðàçâèòûõ ýêîíîìèêàõ, âåäü çäåñü ðà-
áîòíèê íåïîñðåäñòâåííî êîíòàêòèðóåò ñ êëèåíòîì, à çíà÷èò, äëÿ ðàáîòîäàòåëÿ ïðè ïðèåìå
íà ðàáîòó âàæíà âíåøíîñòü êàíäèäàòà. Êðîìå òîãî, ìíîãî÷èñëåííûå îöåíêè ïîêàçûâàþò,
÷òî çàðàáîòêè ïîëíûõ ðàáîòíèêîâ ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ, îêàçûâàþòñÿ íèæå, ÷åì
ó èõ êîëëåã ñ íîðìàëüíûì âåñîì [Cawley (2004)]; [Averett, Korenman (1996)], è â áîëüøåé ñòå-
ïåíè ýòè ðàçëè÷èÿ ïðîÿâëÿþòñÿ ñðåäè æåíùèí [Bhattacharya (2008)].
Ïðèâåäåííûå ôàêòû ãîâîðÿò êàê îá îòíîñèòåëüíî íèçêîé ïðîäóêòèâíîñòè ðàáîòíèêîâ

















































?ðûíêà òðóäà ïîòåðè îò èçáûòî÷íîãî âåñà ðàáîòíèêîâ ìîãóò îöåíèâàòüñÿ â òåðìèíàõ ïîòåðü
çàðàáîòíîé ïëàòû. Êðîìå òîãî, îíè áîëüøå âðåìåíè îòñóòñòâóþò íà ðàáîòå èç-çà áîëåçíè,
÷àùå îôîðìëÿþò äîñðî÷íóþ ïåíñèþ èëè èíâàëèäíîñòü — ýòè èçäåðæêè òàêæå ìîæíî îöå-
íèòü. Ôàêòè÷åñêè ðûíîê òðóäà «íàêàçûâàåò» ïîëíûõ ðàáîòíèêîâ.
Íåêîòîðûå àâòîðû ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ðûíêà òðóäà íóæíî ðàññìàòðè-
âàòü ñ òî÷êè çðåíèÿ ñíèæåíèÿ íå ñòîëüêî ïðîäóêòèâíîñòè ñåãîäíÿøíèõ ðàáîòíèêîâ, ñêîëü-
êî êà÷åñòâà òðóäîâûõ ðåñóðñîâ â áóäóùåì. Âåäü îöåíêè, ñóùåñòâóþùèå äëÿ ðûíêà òðóäà ñå-
ãîäíÿ, âêëþ÷àþò ëèøü óæå ðàáîòàþùèõ. Ìåæäó òåì ïðîöåññ îæèðåíèÿ âñå áîëüøå çàòðàãè-
âàåò äåòåé, à èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî äåòè ñ èçáûòî÷íûì âåñîì õóæå è ìåíåå îõîòíî
ó÷àòñÿ. Ïî äàííûì ÂÎÇ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ êàæäûé äåñÿòûé øêîëüíèê â ìèðå ñòðàäàåò èçáû-
òî÷íûì âåñîì, ïðè÷åì äåòñêîå îæèðåíèå ñèëüíåå âñåãî çàòðàãèâàåò íå òîëüêî ÑØÀ, íî è òà-
êèå ñòðàíû, êàê ÞÀÐ, Èòàëèÿ è äðóãèå ãîñóäàðñòâà Þæíîé Åâðîïû. Òàêèì îáðàçîì, âîçíèêàåò
ïðîáëåìà êà÷åñòâà ðàáî÷åé ñèëû â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå [Roux, Donaldson (2004)].
Â ñâÿçè ñ ýòèì êîñâåííûå èçäåðæêè îöåíèâàþòñÿ íå ïðîñòî êàê ñåãîäíÿøíèå ïîòåðè, íî
è êàê ïîòåíöèàëüíûå ïîòåðè â áóäóùåì.
Ñðåäè êîñâåííûõ èçäåðæåê âûäåëÿþò òàêæå ïñèõîëîãè÷åñêèå — òàê íàçûâàåìóþ ñòèãìàòèçà-
öèþ, ÷àñòûå äåïðåññèâíûå ñîñòîÿíèÿ ïîëíûõ ëþäåé. Îãðàíè÷åíèÿ èõ ìîáèëüíîñòè è äîñóãîâîé
àêòèâíîñòè òðóäíî îöåíèòü â äåíåæíîì âûðàæåíèè, îäíàêî çäåñü íàëèöî ñíèæåíèå êà÷åñòâà
æèçíè. Íåêîòîðûå èññëåäîâàíèÿ îòìå÷àþò, ïîìèìî íåäîâîëüñòâà ñîáñòâåííîé âíåøíîñòüþ,
è ïðÿìûå ýêîíîìè÷åñêèå ïîòåðè, îñîáåííî äëÿ æåíùèí, êîòîðûì òðóäíåå âñòóïèòü â áðàê
[Averett, Korenman (1996)]. Äîêàçàíî, ÷òî ñ ðîñòîì âåñà ñíèæàåòñÿ è âåðîÿòíîñòü ðîæäåíèÿ äåòåé.
Ê êîñâåííûì èçäåðæêàì îòíîñÿò òàêæå ïîòåðè îáùåñòâà îò ýêñòåðíàëèé. Â òåðìèíàõ ýêî-
íîìè÷åñêîé òåîðèè ìîæíî ãîâîðèòü î âíåøíèõ ýôôåêòàõ îæèðåíèÿ, âåäü ðîñò çàáîëåâàå-
ìîñòè, ñíèæåíèå ïðîäóêòèâíîñòè è êà÷åñòâà ðàáî÷åé ñèëû ñòàíîâÿòñÿ ïðîáëåìîé âñåãî îá-
ùåñòâà, à íå òîëüêî îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà
3. Â òåõ ñòðàíàõ, ãäå ïðîáëåìà èçáûòî÷íîãî âåñà
âïîëíå îñîçíàíà, âñå áîëüøèå ñðåäñòâà íàïðàâëÿþòñÿ íà íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ â äàííîé
îáëàñòè, íà ñîçäàíèå íîâûõ ïðåïàðàòîâ è ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ; ñòðàõîâûå êîìïàíèè îïëà÷èâà-
þò ñâîèì ïàöèåíòàì ñïåöèàëüíûå îïåðàöèè. Ïîíÿòíî, ÷òî áðåìÿ ðàñõîäîâ ëîæèòñÿ â êîíå÷-
íîì èòîãå íà âñå íàñåëåíèå. Ïðè ýòîì ãëîáàëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ îò÷åòëèâî
ïîêàçûâàþò, ÷òî óðîâåíü çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ — íàäåæíûé ïðîãíîñòè÷åñêèé ôàêòîð ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðîñòà, à çíà÷èò, ëþáûå ïðè÷èíû, óõóäøàþùèå çäîðîâüå, ñòàíîâÿòñÿ ïðåïÿòñòâè-
åì äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ [Suhrcke et al. (2008)].
Ý.Ôèíêåëüøòåéí è Ë.Öóêåðìàí, àâòîðû êíèãè «The Fattening of America», â êà÷åñòâå ïî-
ñëåäñòâèé îæèðåíèÿ ñ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîçèöèé âûäåëÿþò:
à) ñíèæåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîãî áèçíåñà;
á) âûâîä ðàáî÷èõ ìåñò â äðóãèå ñòðàíû;
â) îñëàáëåíèå îáîðîíîñïîñîáíîñòè ñòðàíû;
ã) ðîñò íàëîãîâ äëÿ íàñåëåíèÿ;




































3 Ëèøü îäèí ëþáîïûòíûé ïðèìåð áîðüáû ñ ýêñòåðíàëèÿìè íà óðîâíå êîðïîðàöèè: íåäàâíî àìåðèêàíñêèå
àâèàêîìïàíèè çàÿâèëè, ÷òî âñåðüåç ðàññìàòðèâàþò âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ âäâîå öåíû íà áèëåò äëÿ îñîáî
ïîëíûõ ïàññàæèðîâ, ïîñêîëüêó îíè ôàêòè÷åñêè çàíèìàþò äâà ìåñòà â ñàëîíå è ìåøàþò ñîñåäÿì.Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ãîâîðèòü î ñåðüåçíûõ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèÿõ îæèðåíèÿ êàê
äëÿ îòäåëüíîãî èíäèâèäà, òàê è äëÿ îáùåñòâà â öåëîì. Îòñþäà î÷åâèäíà íåîáõîäèìîñòü ãî-
ñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñòâà — íà îñíîâàíèè êàê ýêîíîìè÷åñêîé, òàê è ñîöèàëüíîé íå-
ýôôåêòèâíîñòè.
4. Ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè
Ñåãîäíÿ ðàçâèòûå ñòðàíû ìèðà òðàòÿò çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà íà ëå÷åíèå îæèðåíèÿ è çà-
áîëåâàíèé, ñ íèì ñâÿçàííûõ. È ìåäèêàìåíòîçíûå, è õèðóðãè÷åñêèå ìåòîäû ëå÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ
âûñîêîçàòðàòíûìè, ê òîìó æå îíè íå âñåãäà îêàçûâàþòñÿ ýôôåêòèâíûìè, îñîáåííî â äîëãî-
ñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå [O’Meara et al. (2002)]; [Clegg et al. (2002)]. Â ñâÿçè ñ ýòèì ðå÷ü èäåò,
ïðåæäå âñåãî î ïðåâåíòèâíûõ ìåðàõ: êàê íå äîïóñòèòü âîçíèêíîâåíèÿ è äàëüíåéøåãî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ îæèðåíèÿ?
Ïîñêîëüêó èçáûòî÷íûé âåñ, êàê è êóðåíèå, îêàçûâàåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ
ðèñêà çàáîëåâàíèé, ëîãè÷íî ïðîâåñòè çäåñü îïðåäåëåííóþ àíàëîãèþ. Àíàëîãèÿ ýòà äîñòà-
òî÷íî îãðàíè÷åííàÿ, òàê êàê â ñëó÷àå ñ îæèðåíèåì ìíîãèå ìåðû, èñïîëüçóåìûå â áîðüáå
ñ êóðåíèåì, íåïðèìåíèìû. Ïèùà, â îòëè÷èå îò òàáàêà, æèçíåííî íåîáõîäèìà ÷åëîâåêó, ñàìà
ïî ñåáå îíà íå ÿâëÿåòñÿ íè âðåäíîé ïðèâû÷êîé, íè ôàêòîðîì ðèñêà çàáîëåâàíèÿ. Åñëè
â áîðüáå ñ êóðåíèåì îêîí÷àòåëüíàÿ öåëü — äîáèòüñÿ, ÷òîáû ëþäè ïðîñòî íå íà÷èíàëè êó-
ðèòü, òî çäåñü òàêóþ öåëü ïîñòàâèòü íåâîçìîæíî.
Â êà÷åñòâå ñòàíäàðòíîé ýêîíîìè÷åñêîé ìåðû ïðåäëàãàþòñÿ äèôôåðåíöèðîâàííûå êîñ-
âåííûå íàëîãè íà îòäåëüíûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Â èòîãå äîëæíà èçìåíèòüñÿ ñòðóêòóðà öåí:
íàëîãè íà âðåäíûå ïðîäóêòû êîìïåíñèðóþòñÿ ñóáñèäèÿìè äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé/ïðîäàâöîâ
çäîðîâîé ïèùè. Âìåñòå ñ òåì ñïåöèàëèñòû ïðåäîñòåðåãàþò îá îïàñíîñòè ïîäîáíîé ìåðû:
âåäü ðå÷ü èäåò î ïðåäìåòàõ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, à çíà÷èò, íàëîã, ñêîðåå âñåãî, îêàæåòñÿ
ðåãðåññèâíûì. Â ñòðóêòóðå ïîòðåáëåíèÿ áåäíûõ ñåìåé áîëüøóþ äîëþ ñîñòàâëÿþò èìåííî
òå ïðîäóêòû, êîòîðûå ñòàíóò äîðîæå, è íàîáîðîò. Ñ òåîðåòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ íàèëó÷øèì
âàðèàíòîì áûëî áû ââåäåíèå íåëèíåéíîé øêàëû íàëîãà: ÷òîáû ïî áîëåå âûñîêîé ñòàâêå îá-
ëàãàëîñü ïîòðåáëåíèå «èçëèøíèõ» îáúåìîâ ïèùè, íî ïðàêòè÷åñêè òàêîå ïðåäëîæåíèå òðóäíî
ðåàëèçóåìî. Âìåñòî ýòîãî ïðåäëàãàþò ëèáî äèôôåðåíöèðîâàííûé íàëîã â çàâèñèìîñòè îò ñî-
äåðæàíèÿ îòäåëüíûõ èíãðåäèåíòîâ (ñàõàð, æèð), ëèáî ïî êàòåãîðèÿì òîâàðîâ, ëèáî íà âñå ïè-
ùåâûå ïðîäóêòû. Ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ ñïåöèàëèñòîâ, íàèëó÷øèé ïîäõîä — îáëàãàòü ïîâû-
øåííûì ÍÄÑ òåõ ïðîèçâîäèòåëåé ïèùè, ó êîòîðûõ äîëÿ äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè âûøå, ò.å.
ïðîäóêòû ïðîõîäÿò áîëåå äëèòåëüíóþ ïåðåðàáîòêó. Åñòü ñîìíåíèÿ, ÷òî ñòîëü ñëîæíûå ñõåìû
íàëîãîîáëîæåíèÿ îêàæóòñÿ ýêîíîìè÷åñêè îïðàâäàííûìè [Philipson, Posner (2008), ñ.6–7)].
Ïðÿìûå çàêîíîäàòåëüíûå ìåòîäû ðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäëàãàþòñÿ â ÷àñòè îãðàíè÷åíèÿ êî-
ëè÷åñòâà ïðåäïðèÿòèé ôàñòôóäà, èõ äîñòóïíîñòè (ãåîãðàôè÷åñêîãî ìåñòîïîëîæåíèÿ) [Acs,
Lyles (2007)]. Ââîäÿòñÿ òàêæå îáÿçàòåëüñòâà äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, êàñàþ-
ùèåñÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà ýòèêåòêàõ (êîëè÷åñòâî êàëîðèé, ñîñòàâ ïðîäóêòà, ïðî-
öåíò ñîäåðæàíèÿ æèðà, ñàõàðà è ò.ï.). Íåêîòîðûå ñïåöèàëèñòû ïðåäëàãàþò ââåñòè ïðÿìîé
çàïðåò èëè îãðàíè÷åíèå ðåêëàìû ôàñòôóäà, çàïðåò ïðîäàæè ïðîäóêòîâ ôàñòôóäà, øîêîëàäà,
ãàçèðîâàííûõ íàïèòêîâ è ò.ï. â øêîëàõ.
Íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû ïèòà-

















































?äèìî ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ î âðåäå èçáûòî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ, îáó÷àòü îñíîâ-
íûì ïðèíöèïàì ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ. Ïî àíàëîãèè ñ êóðåíèåì ñòàâèòñÿ çàäà÷à äîáèòüñÿ
èçìåíåíèé â îòíîøåíèè îáùåñòâà ê èçáûòî÷íîìó âåñó, äîáèòüñÿ îñîçíàíèÿ òîãî, ÷òî ïîëíî-
òà — íå ïðîñòî êîñìåòè÷åñêèé íåäîñòàòîê, íî ïðè÷èíà ìíîãèõ áîëåçíåé è âîçìîæíîå ïðå-
ïÿòñòâèå äëÿ óñïåõà â êàðüåðå è, âîîáùå, â æèçíè.
5. Ìàñøòàáû è îñîáåííîñòè ðàñïðîñòðàíåííîñòè
èçáûòî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ â Ðîññèè
Îöåíêè ðàñïðîñòðàíåííîñòè â Ðîññèè òàêèõ ÿâëåíèé, êàê èçáûòî÷íûé âåñ è îæèðåíèå,
ðàçëè÷àþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò èñòî÷íèêîâ. Òàê, ïî äàííûì ÂÎÇ (ñì. òàáë.1), óðîâåíü íå-
ñêîëüêî íèæå, ÷åì ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ Èíñòèòóòà ïèòàíèÿ ÐÀÌÍ (îæèðåíèåì ñòðàäà-
åò 24% íàñåëåíèÿ, èçáûòî÷íûì âåñîì — áîëåå 50% [Âñåðîññèéñêèé ôîðóì..., (2008)]). Âìåñòå
ñ òåì îáà èñòî÷íèêà íå îñòàâëÿþò ñîìíåíèé â òîì, ÷òî îáñóæäàåìûå ïðîáëåìû äëÿ ðîññèé-
ñêîãî îáùåñòâà ñåãîäíÿ íå ìåíåå àêòóàëüíû, ÷åì äëÿ ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû è ÑØÀ.
Ðîññèÿ èäåò ïî ïóòè ðàçâèòûõ ñòðàí, õîòÿ è ñ íåêîòîðûì îòñòàâàíèåì.
Ïðè÷èíû ðàñïðîñòðàíåíèÿ èçáûòî÷íîãî âåñà â Ðîññèè â öåëîì òå æå, ÷òî è âî âñåì ìè-
ðå. Íåêîòîðîå îòëè÷èå — «ýôôåêò íîâèçíû», ñîïðîâîæäàâøèé â íà÷àëå 1990-õ ãã. ïîÿâëå-
íèå íà ðûíêå íîâûõ äëÿ ïîòðåáèòåëÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ; íåäîñòàòîê èíôîðìàöèè î âðåä-
íûõ ñâîéñòâàõ òàêèõ ïðîäóêòîâ, êàê ôàñòôóä, ãàçèðîâàííûå íàïèòêè è ò.ï. Îòñóòñòâèå ïîíè-
ìàíèÿ áîëüøèíñòâîì íàñåëåíèÿ öåííîñòè çäîðîâüÿ è ïðèîðèòåòà çäîðîâîãî, àêòèâíîãî
îáðàçà æèçíè ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè ê ïèòàíèþ è ñïîðòó. Ïðîâåäåííîå íå-
äàâíî Ðîññòàòîì âûáîðî÷íîå îáñëåäîâàíèå «Âëèÿíèå ïîâåäåí÷åñêèõ ôàêòîðîâ íà ñîñòîÿ-
íèå çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ»
4 ïîêàçàëî, ÷òî äîëÿ òåõ, êòî áåðåæíî îòíîñèòñÿ ê ñâîåìó çäîðî-
âüþ, íå ïðåâûøàåò 25% îáñëåäîâàííûõ. Â ÷àñòíîñòè, 64,1% îòìåòèëè, ÷òî íå ñîáëþäàþò ðå-
æèì ïèòàíèÿ, 76,4% — íå çàíèìàþòñÿ óòðåííåé ãèìíàñòèêîé; ôàêòè÷åñêè çàíèìàþòñÿ
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì 18,8% îïðîøåííûõ [Ðîññòàò (2008)].
Îêàçàëîñü, ÷òî â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ â ðîññèéñêîì îáùåñòâå íàáëþäàåòñÿ òà æå äè-
íàìèêà ðîñòà ñðåäíåãî èíäåêñà ìàññû òåëà, ÷òî è â äðóãèõ ñòðàíàõ.
Ïîñëåäñòâèÿ èçáûòî÷íîãî âåñà äëÿ çäîðîâüÿ ðîññèéñêîãî íàñåëåíèÿ òàêæå íå îòëè÷àþò-
ñÿ îò òåõ, ÷òî èçâåñòíû â äðóãèõ ñòðàíàõ: ýòî ñåðüåçíûå õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ. Òàê, èñ-
ñëåäîâàíèå ß.Ì.Ðîùèíîé íà îñíîâå äàííûõ çà 2000–2005ãã. ïîäòâåðäèëî, ÷òî âåðîÿòíîñòü
ãèïåðòîíèè, èíôàðêòà, äðóãèõ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé è äèàáåòà ïîëîæèòåëüíî
çàâèñèò îò èíäåêñà ìàññû òåëà ÷åëîâåêà [Ðîùèíà (2008)].
Ïðåæäå ÷åì ïðåäñòàâèòü ñîáñòâåííûå îöåíêè ðàñïðîñòðàíåííîñòè è ôàêòîðîâ èçáûòî÷-



































4 Èòîãè îáñëåäîâàíèÿ îñíîâàíû íà ìàòåðèàëàõ îïðîñà 2204 ÷åëîâåê â âîçðàñòå 15 ëåò è áîëåå, ïðîâåäåííî-
ãî â èþíå—èþëå 2008ã. ïî êâîòíîé ñòðàòèôèöèðîâàííîé âûáîðêå ñ âåðîÿòíîñòíûì îòáîðîì ðåñïîíäåíòîâ íà
çàâåðøàþùåì ýòàïå åå ðåàëèçàöèè â 24 ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Öåëü îáñëåäîâàíèÿ ñîñòîÿëà â èçó÷å-
íèè ìíåíèé ðåñïîíäåíòîâ î ñîñòîÿíèè èõ çäîðîâüÿ, îá îòíîøåíèè ê çäîðîâüþ êàê öåííîñòè, î êà÷åñòâå ìåäè-
öèíñêèõ óñëóã, î ðåïðîäóêòèâíûõ îðèåíòàöèÿõ, î çàíÿòèÿõ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, ñïîðòîì è òóðèçìîì, êóëüòóðå
ïèòàíèÿ, ðàñïðîñòðàíåííîñòè âðåäíûõ ïðèâû÷åê (êóðåíèå, óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ, íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ
è äð.).íîãî âîïðîñà â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îïèðàþòñÿ íà ïîíÿòèå èíäåêñà ìàññû òåëà (ÈÌÒ). Îò-
êëîíåíèåì îò íîðìû ñ÷èòàåòñÿ çíà÷åíèå ÈÌÒ &25, ïðè÷åì, åñëè ÈÌÒ &25, ãîâîðÿò î íàëè-
÷èè èçáûòî÷íîãî âåñà, åñëè ÈÌÒ & 30 — îá îæèðåíèè. Òàêèì îáðàçîì, ïîíÿòèå «èçáûòî÷íûé
âåñ» øèðå, à «îæèðåíèå» — ó´æå. Ñïåöèàëèñòû âûäåëÿþò òàêæå îòäåëüíûå ãðóïïû îæèðåíèÿ
(ÈÌÒ &35, &40), èëè òàê íàçûâàåìûå ìîðáèäíûå ôîðìû.
Â ñâîåì èññëåäîâàíèè áóäåì ïðèäåðæèâàòüñÿ íåñêîëüêî èíîé ìåòîäèêè. Âñå íàñåëåíèå
äåëèòñÿ íà òðè áîëüøèå ïîäãðóïïû:
à) ëþäè ñ íîðìàëüíûì âåñîì (ÈÌÒ <25);
á) ñ èçáûòî÷íûì âåñîì, íî åùå íå â ñòàäèè îæèðåíèÿ (30>ÈÌÒ & 25);
â) ñòðàäàþùèå îò îæèðåíèÿ (ÈÌÒ & 30). Íàøè ïîäãðóïïû íå ïåðåñåêàþòñÿ, ÷òî óïðîùà-
åò äàëüíåéøèå ðàñ÷åòû è ñîïîñòàâëåíèÿ.
Ýìïèðè÷åñêèé àíàëèç, ïðåäñòàâëåííûé â äàííîì ðàçäåëå, îñíîâàí íà ðåçóëüòàòàõ
15-é âîëíû Ðîññèéñêîãî ìîíèòîðèíãà ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
(ÐÌÝÇ), êîòîðûå äàòèðîâàíû 2006ã. Èçíà÷àëüíî â âûáîðêó ïîïàëè 14690 èíäèâèäóóìîâ.
Îäíàêî äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò òîëüêî òå ðåñïîíäåíòû,
êîòîðûå äàëè îòâåò íà âîïðîñ, êàêîé ó íèõ âåñ è ðîñò. Èõ îêàçàëîñü 91,6% îáùåãî ÷èñëà îï-
ðàøèâàåìûõ (1236 ÷åëîâåê áûëî èñêëþ÷åíî èç âûáîðêè). Êðîìå òîãî, â ðÿäå èññëåäîâàíèé
ïðîáëåìå äåòñêîãî èçáûòî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå, ïðè ýòîì èñ-
ïîëüçóåòñÿ íåñêîëüêî èíàÿ ìåòîäîëîãèÿ äëÿ àíàëèçà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå â ñôåðó íàøåãî âíè-
ìàíèÿ ïîïàëè òîëüêî âçðîñëûå èíäèâèäóóìû â âîçðàñòå ñòàðøå 18ëåò. Â èòîãå îáúåì âû-
áîðêè áûë ñîêðàùåí äî 76,7% ïåðâîíà÷àëüíîãî ðàçìåðà, îí ñîñòàâèë 11265 ÷åëîâåê, èç êî-
òîðûõ 4803 — ìóæ÷èíû (43%) è 6462 — æåíùèíû (57%).
Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ áûë ðàññ÷èòàí ñðåäíèé ÈÌÒ äëÿ âñåãî âçðîñëîãî íàñåëå-
íèÿ â öåëîì è îòäåëüíî äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí (òàáë.2).
Òàáëèöà2
Èíäåêñ ìàññû òåëà ñ ó÷åòîì ãåíäåðíîé ñòðóêòóðû îáùåñòâà â 2006 ã.
Âñåãî Ìóæ÷èíû Æåíùèíû
×èñëî ðåñïîíäåíòîâ 11265 4803 6462
Ñðåäíåå çíà÷åíèå ÈÌÒ 25,77 25,08 26,28
Ìåäèàííîå çíà÷åíèå ÈÌÒ 24,89 24,54 25,39
Ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå ÈÌÒ 12,70 12,70 14,20
Ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå ÈÌÒ 62,5 47,75 62,50
Ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå ÈÌÒ 5,21 4,17 5,81
Èç äàííûõ òàáë.2 ñëåäóåò, ÷òî â Ðîññèè ïðîáëåìà èçáûòî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ äåéñòâè-
òåëüíî èìååò ìåñòî, òàê êàê ñðåäíåå çíà÷åíèå ÈÌÒ ïðåâûñèëî ïîðîãîâîå çíà÷åíèå 25, ñî-
ñòàâèâ 25,77. Ïðè÷åì äëÿ æåíùèí ïðîáëåìà ñòîèò áîëåå îñòðî — ñðåäíåå çíà÷åíèå ÈÌÒ
äëÿ íèõ ñîñòàâëÿåò 26,28 (ïðîòèâ 25,08 — äëÿ ìóæ÷èí). Ìåäèàííîå çíà÷åíèå ÈÌÒ ïîêàçûâà-
åò, ÷òî áîëåå ïîëîâèíû æåíùèí â íàøåé ñòðàíå èñïûòûâàþò ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ èçáû-
òî÷íûì âåñîì. Èíòåðåñíî òàêæå òî, ÷òî ðàçáðîñ çíà÷åíèé ÈÌÒ îòíîñèòåëüíî ñðåäíåãî äëÿ

















































?âèòåëüíèö æåíñêîãî ïîëà ñ ñóùåñòâåííûì íàðóøåíèåì áàëàíñà ðîñòà è ìàññû òåëà ìîæíî
âñòðåòèòü ÷àùå, ÷åì ìóæ÷èí ñ òàêîé æå ïðîáëåìîé.
×òîáû îöåíèòü ìàñøòàáû ïðîáëåìû èçáûòî÷íîãî âåñà â ðîññèéñêîì îáùåñòâå, áûëè ðàñ-
ñ÷èòàíû àáñîëþòíàÿ è îòíîñèòåëüíàÿ äîëè íàñåëåíèÿ, ñòðàäàþùåãî îò èçáûòî÷íîãî âåñà
è îæèðåíèÿ (òàáë.3).
Òàáëèöà3
×èñëåííîñòü è äîëÿ íàñåëåíèÿ, ñòðàäàþùåãî
îò èçáûòî÷íîé ìàññû òåëà è îæèðåíèÿ, â 2006 ã.
Èçáûòî÷íûé âåñ (30 > ÌÒ  25) Îæèðåíèå (ÈÌÒ  30)
Âñåãî, ÷åë. Ìóæ÷èíû Æåíùèíû Âñåãî,÷åë. Ìóæ÷èíû Æåíùèíû
×èñëî ëþäåé
ñ èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà
3323 1545 1778 2193 592 1601
Äîëÿ ëþäåé
ñ èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà*,%
29,50 32,17 27,51 19,47 12,33 24,77
* Äîëÿ ëþäåé ñ èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî îòíîøåíèþ ê ñîîòâåòñòâóþùåé ãðóïïå âûáîðêè.
Ïî äàííûì ÂÎÇ (ñì. òàáë.1), ïðîáëåìà ëèøíåãî âåñà â Ðîññèè äåéñòâèòåëüíî âûçûâàåò îïà-
ñåíèÿ. Íàøè ðàñ÷åòû, îñíîâàííûå íà äàííûõ ÐÌÝÇ, äàþò ñîïîñòàâèìûå îöåíêè
5: ïðèìåðíî
1/3
êàê ìóæ÷èí, òàê è æåíùèí èìåþò èçáûòî÷íûé âåñ. Îæèðåíèå ÿâëÿåòñÿ ìåíåå ðàñïðîñòðàíåí-
íîé ïðîáëåìîé: èì ñòðàäàþò áîëåå 12% ìóæ÷èí è îêîëî 25% æåíùèí. Òàêèì îáðàçîì, â öå-
ëîì 49% íàñåëåíèÿ Ðîññèè (44,5% ìóæ÷èí è 52,3% æåíùèí) ñòðàäàåò îò ëèøíåãî âåñà.
Ïðåäñòàâëåííûå îöåíêè ñâèäåòåëüñòâóþò î ìàñøòàáå ïðîáëåìû èçáûòî÷íîãî âåñà
â 2006ã. Âìåñòå ñ òåì íàøè èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò óòâåðæäàòü, ÷òî â Ðîññèè ñôîðìèðîâà-
ëàñü óñòîé÷èâàÿ òåíäåíöèÿ ê ïîâûøåíèþ ìàññû òåëà, òàê ÷òî ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ýòà ïðî-
áëåìà, âåðîÿòíåå âñåãî, áóäåò óñóãóáëÿòüñÿ. Íà ðèñ. 1–3 ïðèâåäåíà äèíàìèêà ïîêàçàòåëåé
ñðåäíèõ çíà÷åíèé ÈÌÒ è äîëè âçðîñëûõ ðåñïîíäåíòîâ ñ ëèøíèì âåñîì è îæèðåíèåì
ïî âîëíàì ÐÌÝÇ ñ 1996 ïî 2006ã.
Âèäíî, ÷òî ïðàêòè÷åñêè â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà ñ 1996 ïî 2006ã. íàáëþäàëñÿ ïîëîæè-
òåëüíûé ïðèðîñò êàê ñðåäíåãî ÈÌÒ, òàê è äîëè ëþäåé ñ èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà è ñòðàäàþ-
ùèõ îæèðåíèåì.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîíÿòü, êàêèå âîçðàñòíûå ãðóïïû â áîëüøåé ñòåïåíè ñòðàäàþò îò èçáû-
òî÷íîãî âåñà èëè îæèðåíèÿ, âûáîðêó ðàçáèëè íà 6âîçðàñòíûõ ãðóïï. Ðåçóëüòàòû àíàëèçà
ïðåäñòàâëåíû â òàáë.4.
Ñóäÿ ïî ïîëó÷åííûì ðåçóëüòàòàì, ïðîáëåìà ëèøíåãî âåñà â îáùåñòâå, êàê ïðàâèëî, âîç-



































5 Ìåòîäèêà ÂÎÇ íåñêîëüêî îòëè÷àåòñÿ îò ïðèíÿòîé â äàííîì èññëåäîâàíèè. Òàê, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ÷åëîâåê èìååò
èçáûòî÷íûé âåñ, åñëè ÈÌÒ & 25. Äðóãèìè ñëîâàìè, â êàòåãîðèþ íàñåëåíèÿ ñ èçáûòî÷íûì âåñîì âêëþ÷àþòñÿ êàê
ëþäè, ñòðàäàþùèå èçáûòî÷íûì âåñîì (29,9 & ÈÌÒ & 25), òàê è ñòðàäàþùèå îò îæèðåíèÿ (ÈÌÒ & 30). Ìû îöåíèâà-

















































Ðèñ. 1. Äèíàìèêà ñðåäíåãî èíäåêñà ìàññû òåëà, 1996–2006ãã.
Ðèñ. 2. Äèíàìèêà äîëè íàñåëåíèÿ ñ èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà, 1996–2006ãã.
Ðèñ. 3. Äèíàìèêà äîëè íàñåëåíèÿ, ñòðàäàþùåãî îæèðåíèåì, 1996–2006ãã.îäíàêî ìåäèàíà åùå íå ïðåâûøàåò êðèòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ. Êàæäûé âòîðîé ÷åëîâåê íà÷èíà-
åò ñòðàäàòü îò èçáûòî÷íîãî âåñà ïîñëå 45ëåò, êîãäà ìåäèàííîå çíà÷åíèå ïðåâûøàåò 25.
Òàáëèöà4


















18–29 ìóæ. 11,85 23,4 22,86 14,45 41,91 3,47
æåí. 13,80 22,22 21,26 14,2 43,82 3,94
30–44 ìóæ. 12,70 25,46 24,86 15,78 43,21 3,85
æåí. 14,79 25,76 24,65 16,22 51,26 5,23
45–59 ìóæ. 11,03 26,33 25,71 14,18 47,75 4,35
æåí. 15,19 28,9 28,34 14,87 49,67 5,51
60–69 ìóæ. 3,89 26,51 25,95 17,31 39,56 4,34
æåí. 6,78 29,14 28,49 16,41 50,19 5,13
70–79 ìóæ. 2,41 26,43 25,83 17,72 41,04 4,1
æåí. 5,37 28,89 28,31 15,06 62,5 5,87
& 80 ìóæ. 0,41 26,48 25,66 16,73 36,2 4,02
æåí. 1,79 27,25 26,61 15,62 46,87 5,74
Êàê ñëåäóåò èç òàáë.4, ïîñëå 30ëåò ñðåäíåå çíà÷åíèå ÈÌÒ äëÿ æåíùèí âûøå ñðåäíåãî
ÈÌÒ äëÿ ìóæ÷èí. Íàèáîëåå ïîäâåðæåíû ðèñêó, ñâÿçàííîìó ñ èçáûòî÷íûì âåñîì, æåíùèíû
â âîçðàñòå îò 60 äî 69ëåò, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò êàê ñðåäíåå, òàê è ìåäèàííîå çíà÷åíèÿ
ÈÌÒ, âåëè÷èíû êîòîðûõ ïðèáëèæàþòñÿ ê îòìåòêå, ñèãíàëèçèðóþùåé îá îæèðåíèè. Ýòîò æå
âîçðàñò ìîæíî íàçâàòü êðèòè÷åñêèì è äëÿ ìóæñêîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ. Ïîñëå 70ëåò ïðîáëåìà
èçáûòî÷íîãî âåñà ñòîèò íå ñòîëü îñòðî. Ðàñïðåäåëåíèå ÈÌÒ äëÿ æåíùèí è ìóæ÷èí â çàâè-
ñèìîñòè îò âîçðàñòà ïðèâåäåíî íà ðèñ.4, 5.
Íåìîíîòîííûé õàðàêòåð ïîëó÷åííîé çàâèñèìîñòè ÈÌÒ îò âîçðàñòà ìîæíî îáúÿñíèòü,
ïî íàøåìó ìíåíèþ, äâóìÿ îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè:
 âî-ïåðâûõ, èçáûòî÷íûé âåñ â Ðîññèè, êàêèâä ð ó ã è õñ ò ðàíàõ ìèðà, — ÿâëåíèå îòíîñè-
òåëüíî íîâîå, èìåþùåå òåíäåíöèþ ê ðîñòó, à ïîòîìó áîëåå ñâîéñòâåííî íàñåëåíèþ ñðåä-
íåãî âîçðàñòà â îòëè÷èå îò ïîæèëûõ. Ïèùåâûå ïðèñòðàñòèÿ è ñòèëü æèçíè ïîæèëûõ ëþäåé
çàêëàäûâàëèñü íàìíîãî ðàíüøå è íå ïîäâåðãëèñü çà ïîñëåäíèå ãîäû ñòîëü ñèëüíûì èçìå-
íåíèÿì, êàê ó ìîëîäûõ ïîêîëåíèé;
 âî-âòîðûõ, ñåðüåçíûå çàáîëåâàíèÿ è îòíîñèòåëüíî ðàííÿÿ ñìåðòíîñòü ëþäåé, ñòðà-
äàþùèõ îæèðåíèåì, ïðèâîäÿò ê òîìó, ÷òî â ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ êîãîðòàõ èõ îñòàåòñÿ ôàêòè-
÷ å ñ ê è õâ ñ åì å í ü ø å( ò îæ åâ å ð í îèâî ò í î ø å í è èà ë ê î ã î ë è ê î âèê ó ð è ë ü ù è ê î â ) .Àç í à ÷ è ò ,



































àÀâòîðîâ òàêæå èíòåðåñîâàëî: ñóùåñòâóåò ëè êàêàÿ-ëèáî ñâÿçü ìåæäó ðàñïðîñòðàíåííî-
ñòüþ èçáûòî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ è îáðàçîâàíèåì ðåñïîíäåíòîâ? Âåäü â çàðóáåæíûõ èñ-
ñëåäîâàíèÿõ ïîä÷åðêèâàåòñÿ ïåðâîñòåïåííàÿ çíà÷èìîñòü ýòîãî ôàêòîðà, à èìåííî óñòîé÷è-
âàÿ îòðèöàòåëüíàÿ çàâèñèìîñòü ÈÌÒ îò óðîâíÿ ïîëó÷åííîãî îáðàçîâàíèÿ. Îêàçàëîñü, ÷òî
ðîññèéñêàÿ ñèòóàöèÿ âûãëÿäèò êà÷åñòâåííî èíà÷å. Ìû âûäåëèëè 4 îñíîâíûå ãðóïïû ðåñ-
ïîíäåíòîâ: ïîëó÷èâøèõ íåçàêîí÷åííîå ñðåäíåå, çàêîí÷åííîå ñðåäíåå, çàêîí÷åííîå ñðåä-
íåå ñïåöèàëüíîå è âûñøåå èëè ïîñëåâóçîâñêîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ãðóïïà
ðåñïîíäåíòîâ ñ íà÷àëüíûì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ ñëèøêîì ìàëà â íàøåé âûáîðêå). Ðàñïðå-
äåëåíèå ðåñïîíäåíòîâ ñ ðàçíûì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ ïî ãðóïïàì ÈÌÒ ïðåäñòàâëåíî


















































Ðèñ. 4. Çàâèñèìîñòü ÈÌÒ îò âîçðàñòà (ìóæ÷èíû), 2006ã.
Ðèñ. 5. Çàâèñèìîñòü ÈÌÒ îò âîçðàñòà (æåíùèíû), 2006ã.Êàê âèäíî èç äèàãðàìì, ñèòóàöèÿ äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí ðàäèêàëüíî ðàçëè÷àåòñÿ. Åñëè
ñðåäè æåíùèí ñ âûñøèì èëè ïîñëåâóçîâñêèì îáðàçîâàíèåì äîëÿ ñòðàäàþùèõ îæèðåíèåì
äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâåííî íèæå (18% ïðîòèâ 24–29% â ãðóïïàõ ñ íåçàêîí÷åííûì è çàêîí-
÷åííûì ñðåäíèì), òî ó ìóæ÷èí íàáëþäàåòñÿ îáðàòíàÿ òåíäåíöèÿ. ×åì âûøå óðîâåíü îáðàçî-
âàíèÿ, òåì áîëüøå â ñîîòâåòñòâóþùåé ãðóïïå òåõ, ÷åé ÈÌÒ âûøå íîðìû (ïðè÷åì ýòî âåðíî
è äëÿ èçáûòî÷íîãî âåñà, è äëÿ îæèðåíèÿ). Äëÿ ïðîâåðêè çíà÷èìîñòè ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòà-
òîâ áûëà îöåíåíà êîððåëÿöèÿ ìåæäó çíà÷åíèÿìè ÈÌÒ è óðîâíÿìè îáðàçîâàíèÿ ïî ãðóïïàì
ðåñïîíäåíòîâ (äëÿ ìóæ÷èí, æåíùèí è äëÿ âñåé âûáîðêè) ñ ïîìîùüþ êîýôôèöèåíòîâ Ïèðñî-
íà. Çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ ïðèâåäåíû â òàáë.5.
Òàáëèöà5







Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ (ðàíãîâàÿ ïåðåìåííàÿ) 0,0644* – 0,1086* –0,0455*



































Ðèñ. 6. Ðàñïðåäåëåíèå æåíùèí ñ ðàçíûì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ ïî ãðóïïàì ÈÌÒ
Ðèñ. 7. Ðàñïðåäåëåíèå ìóæ÷èí ñ ðàçíûì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ ïî ãðóïïàì ÈÌÒÍåñìîòðÿ íà òî ÷òî çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòîâ íåâåëèêè ïî àáñîëþòíûì çíà÷åíèÿì, ñâÿçü
ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìà, ïðè÷åì äëÿ ìóæ÷èí îíà ïîëîæèòåëüíà, à äëÿ æåíùèí — îòðèöà-
òåëüíà. Òàêèì îáðàçîì, ñâÿçü ìåæäó ðàñïðîñòðàííåííîñòüþ èçáûòî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ
è îáðàçîâàíèåì â ðîññèéñêîì îáùåñòâå ïîêà íåëüçÿ îöåíèòü îäíîçíà÷íî.
6. Îöåíêè ýêîíîìè÷åñêèõ èçäåðæåê èçáûòî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ â Ðîññèè
Àâòîðàìè ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ïîêàçàòü ñóùåñòâîâàíèå â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå ïðÿ-
ìûõ è êîñâåííûõ èçäåðæåê èçáûòî÷íîãî âåñà. Â ýòîé ñâÿçè áûëè âûäâèíóòû äâå ãèïîòåçû:
1) èíäèâèäóóìû, èìåþùèå èçáûòî÷íûé âåñ, ïîëó÷àþò ñðàâíèòåëüíî áîëåå íèçêèå òðóäî-
âûå äîõîäû. Êîñâåííûåèçäåðæêè èçáûòî÷íîãî âåñà ìîãóò âûñòóïàòü â ôîðìå êàê îòíîñèòåëü-
íî íèçêîé çàðàáîòíîé ïëàòû (ïðîäóêòèâíîñòè), òàê è ïîòåðü â çàðïëàòå èç-çà îòñóòñòâèÿ
íà ðàáîòå èç-çà áîëåçíè;
2) ïðÿìûå èçäåðæêè èçáûòî÷íîãî âåñà âûñòóïàþò â ôîðìå áîëåå âûñîêèõ ðàñõîäîâ
íà ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé (â ÷àñòíîñòè, â ôîðìå áîëåå ÷àñòûõ ïîñåùåíèé âðà÷åé).
Ïðîâåðêà ãèïîòåçû ¹ 1
Ïðåæäå âñåãî ñëåäîâàëî âûÿñíèòü, ñóùåñòâóåò ëè îòðèöàòåëüíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó çàðïëà-
òîé ðàáîòíèêà è ìàññîé åãî òåëà, ò.å. ìîæíî ëè îöåíèòü òàêèì îáðàçîì êîñâåííûå èçäåðæêè â
ñâçÿèáîëååíèçêîéïðîäóêòèâíîñòüþðàáîòíèêà. Èññëåäîâàíèå, êàê è ïðåæäå, îïèðàëîñü íà äàí-
íûå 15-é âîëíû ÐÌÝÇ çà 2006ã. Äëÿ ðàñ÷åòîâ èñïîëüçîâàëèñü ñâåäåíèÿ òîëüêî î òåõ ðåñïîíäåí-
òàõ, êîòîðûå ðàáîòàëè: ïîäâûáîðêà ñîñòàâèëà 5689 ÷åëîâåê. Â êà÷åñòâå çàâèñèìîé ïåðåìåííîé
áûëè âûáðàíû äâà âàðèàíòà îöåíêè çàðàáîòíîé ïëàòû ðåñïîíäåíòîâ:
 ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà èíäèâèäà (W);
 ïî÷àñîâàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà èíäèâèäà (Aver_W).
Â ðîëè íåçàâèñèìûõ ïåðåìåííûõ èñïîëüçîâàëèñü:
 BMI — èíäåêñ ìàññû òåëà;
 BMI
^2 — êâàäðàò èíäåêñà ìàññû òåëà;
 AGE — âîçðàñò èíäèâèäà;
 AGE
^2 — êâàäðàò âîçðàñòà èíäèâèäà.






ãäå ñ1, c2, c3, d1, d2, d3 — êîýôôèöèåíòû ðåãðåññèîííûõ óðîàâíåíèé.
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû íå ïîäòâåðäèëè âûäâèíóòóþ ãèïîòåçó.
Îöåíêè ìîäåëåé (1)—(2) ñ âûñîêîé äîëåé âåðîÿòíîñòè ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî íà ìî-
ìåíò ïðîâåäåíèÿ îïðîñà ñóùåñòâîâàëà ïîëîæèòåëüíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ðàçìåðîì çàðà-
áîòíîé ïëàòû èíäèâèäóóìà è ìàññîé åãî òåëà (Ïðèëîæåíèå 1). Íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíîé çàâè-


















































6 Áûëè ïîïûòêè âêëþ÷èòü â óðàâíåíèå è äðóãèå îáúÿñíÿþùèå õàðàêòåðèñòèêè (â ÷àñòíîñòè, îáðàçîâàíèå),
îäíàêî â ýòîì ñëó÷àå ôàêòîð âåñà âñåãäà ñòàíîâèòñÿ íåçíà÷èìûì.ñòíûõ êîýôôèöèåíòîâ êîððåëÿöèè (Ïðèëîæåíèå 2). Àâòîðû ïîïûòàëèñü òàêæå âçãëÿíóòü íà
âîçìîæíóþ ñâÿçü çàðàáîòêîâ è ìàññîé òåëà â àñïåêòå ãåíäåðíûõ ãðóïï, ïîëàãàÿ, ÷òî äëÿ ìóæ÷èí
è äëÿ æåíùèí ýòè çàâèñèìîñòè ìîãóò îêàçàòüñÿ ðàçíûìè. Äåéñòâèòåëüíî, ïîçèòèâíàÿ ñâÿçü îêà-
çàëàñü ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîé òîëüêî äëÿ ìóæ÷èí. Äëÿ æåíùèí æå ñîîòâåòñòâóþùèå êîýôôè-
öèåíòû ðåãðåññèé ïðè ïåðåìåííîé BMI îêàçàëèñü íåçíà÷èìûìè (ðåçóëüòàòû îöåíêè ðåãðåññèé,
àíàëîãè÷íûõ (1) è (2), íî â ðàçðåçå ãåíäåðíûõ ãðóïï ïðèâåäåíû â Ïðèëîæåíèè 3).
Êàê ïîêàçûâàþò ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ, çàðïëàòà â Ðîññèè çíà÷èìî çàâèñèò îò âîçðàñòà ðà-
áîòíèêà, ïðè÷åì ñíà÷àëà ïîëîæèòåëüíî, à çàòåì — îòðèöàòåëüíî. Ðàíåå áûëà âûÿâëåíà ïàðàáî-
ëè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó èíäåêñîì ìàññû òåëà è âîçðàñòîì èíäèâèäóóìà (ñì. ðèñ.3, 4),
êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî è ÈÌÒ èìååò êâàäðàòè÷íóþ ñâÿçü ñ çàðàáîòíîé ïëà-








ãäå e1, e2, e3, f1, f2, f3 — êîýôôèöèåíòû ðåãðåññèîííûõ óðîàâíåíèé.
Äåéñòâèòåëüíî, ïîëó÷åííûå îöåíêè ïîäòâåðäèëè ïðåäïîëîæåíèå î íàëè÷èè êâàäðàòè÷-
íîé çàâèñèìîñòè ìåæäó çàðïëàòîé è ÈÌÒ (ñì. Ïðèëîæåíèå 1) è ïîçâîëÿþò ãîâîðèòü î òîì,
÷òî â ðåàëüíîñòè, âîçìîæíî, ñóùåñòâóåò íåêèé ïîðîãîâûé óðîâåíü âåñà èíäèâèäà, ïîñëå êî-
òîðîãî çàðïëàòà íà÷èíàåò ïàäàòü. Â ýòîì ñëó÷àå ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû îòíîñèòåëüíî ìîäå-
ëåé (1)—(2) ãîâîðÿò ëèøü î òîì, ÷òî â 2006ã. êðèòè÷åñêèé óðîâåíü ÈÌÒ íå áûë äîñòèãíóò
â îáùåñòâå, à ïîòîìó ðûíîê òðóäà ñëàáî ðåàãèðîâàë íà èçáûòî÷íûé âåñ ðàáîòíèêîâ. Îäíàêî,
ó÷èòûâàÿ òåíäåíöèþ ïîâûøåíèÿ ñðåäíåãî ÈÌÒ çà ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå (ñì. ðèñ.1), ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â ïåðñïåêòèâå ðûíîê òðóäà ìîæåò íà÷àòü îòðèöàòåëüíî ðåàãèðîâàòü
íà èçáûòî÷íûé âåñ ðàáîòíèêîâ («íàêàçûâàòü» èõ). Çàìåòèì, ÷òî ïîäîáíîå ïðåäïîëîæåíèå ñî-
ãëàñóåòñÿ ñ ìíåíèåì çàðóáåæíûõ èññëåäîâàòåëåé, íåîäíîêðàòíî îòìå÷àâøèõ íåìîíîòîííûé
è äâóñòîðîííèé õàðàêòåð çàâèñèìîñòè ìåæäó çàðàáîòíîé ïëàòîé è ìàññîé òåëà [Philipson,
Posner (1999)]; [Lakdawalla, Philipson (2002)]. Âèäèìî, â ðîññèéñêîì îáùåñòâå â îòëè÷èå îò ðàç-
âèòûõ ñòðàí åùå íå ïðîéäåí òîò ïîðîã ðîñòà äîõîäà, ïîñëå êîòîðîãî ÈÌÒ íà÷èíàåò ñíèæàòü-
ñÿ â ðåçóëüòàòå öåëåíàïðàâëåííûõ äåéñòâèé ñàìèõ èíäèâèäîâ.
Íåñìîòðÿ íà ðîñò, ÈÌÒ â Ðîññèè ïîêà íå îêàçûâàåò íà çàðïëàòó ñäåðæèâàþùåãî âëèÿ-
íèÿ, òåì íå ìåíåå îïðåäåëåííûå ýêîíîìè÷åñêèå ïîòåðè äëÿ îáùåñòâà óäàëîñü âûÿâèòü.
Äàííûå ÐÌÝÇ ïîçâîëÿþò îöåíèòü êîñâåííûåýêîíîìè÷åñêèåèçäåðæêè÷åðåçíåäîïðîèçâîäñò-
âî ïî ïðè÷èíå âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè. Òàê, ðàáîòàþùèì ðåñïîíäåíòàì áûë çàäàí
âîïðîñ: «Ñêîëüêî âñåãî äíåé âû ïðîïóñòèëè ïî áîëåçíè â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 30 äíåé?»
Ñðåäíåå ÷èñëî äíåé, ïðîïóùåííûõ ïî áîëåçíè, äëÿ ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ ñ ðàçëè÷íûì
âåñîì ïðåäñòàâëåíî â òàáë.6. Àáñîëþòíûå îöåíêè (â äíÿõ), ïðåäñòàâëåííûå âî âòîðîé ñòðî-
êå òàáëèöû, íåïðèìåíèìû äëÿ ýêñòðàïîëÿöèè íà îáùåñòâî â öåëîì, ïîñêîëüêó íà äàííûé
âîïðîñ îòâåòèëè ëèøü îêîëî 6% ðàáîòàþùèõ ãðàæäàí (ôàêòè÷åñêè ïðîïóñêàâøèõ ðàáîòó
ïî áîëåçíè â òå÷åíèå ïîñëåäíåãî ìåñÿöà).
Âìåñòå ñ òåì âàæíû ïðåæäå âñåãî ïðèðîñòíûå ïîêàçàòåëè — ðàçíèöà â ñðåäíåé ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè íåòðóäîñïîñîáíîñòè äëÿ ëþäåé ñ èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà èëè îæèðåíèåì


































àîöåíåíû â äåíåæíîì âûðàæåíèè, åñëè èñïîëüçîâàòü âåëè÷èíó ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêà (â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî çàðàáîòíàÿ ïëàòà åñòü îòðàæåíèå ïðîäóêòèâíîñòè). Ïî äàí-
íûì Ðîññòàòà çà 2006ã., îíà ñîñòàâëÿëà 10633,9ðóá. â ìåñÿö, èëè 483,4ðóá. â ðàñ÷åòå íà 1 ðàáî-
÷èé äåíü. Ïîëó÷åííûå äàííûå äîñòàòî÷íû äëÿ ðàñ÷åòà êîñâåííûõ ïîòåðü îò èçáûòî÷íîãî âåñà.
Òàáëèöà6
Äîïîëíèòåëüíûå ïîòåðè îáùåñòâà îò íåäîïðîèçâîäñòâà ïî ïðè÷èíå âðåìåííîé







1 ×èñëî ðåñïîíäåíòîâ, îòâåòèâøèõ íà âîïðîñ, ÷åë. 313 130 92
2 Ñðåäíåå ÷èñëî ïðîïóùåííûõ ðàáî÷èõ äíåé çà ìåñÿö 7,98 9,58 10,32
3 Äîïîëíèòåëüíûå ïîòåðè ðàáî÷èõ äíåé èç-çà âåñà
â ìåñÿö íà 1 ÷åëîâåêà, äíåé
0,00 1,60 2,33
4 Äîïîëíèòåëüíûå ïîòåðè â çàðïëàòå èç-çà âåñà
â ìåñÿö íà ÷åëîâåêà, ðóá.
0 773 1126
5 Äîëÿ ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ ñ ðàçíûì ÈÌÒ, % 53,82 28,82 17,36
6 ×èñëåííîñòü ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ, òûñ. ÷åë. 36153 19360 11661
7 Îáùèå ïîòåðè çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíûõ äíåé
íåòðóäîñïîñîáíîñòè, ìëí ðóá. â ìåñÿö
14965,28 13130,29
8 Îáùèå ïîòåðè çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíûõ äíåé
íåòðóäîñïîñîáíîñòè, ìëí ðóá. â ãîä
179583,36 157563,43
9 Ñóììàðíûå ïîòåðè çà ñ÷åò èçáûòî÷íîãî âåñà
è îæèðåíèÿ â ãîä, ìëí ðóá.
337 146,79
Èñòî÷íèê: Ðàññ÷èòàíî ïî äàííûì ÐÌÝÇ è Ðîññòàòà.
×òîáû ýêñòðàïîëèðîâàòü ïðèðîñòíûå ïîòåðè â çàðàáîòíîé ïëàòå (ïðîäóêòèâíîñòè) ðà-
áîòíèêîâ íà âñþ ýêîíîìèêó, âîñïîëüçóåìñÿ äàííûìè Ðîññòàòà î ñðåäíåé ÷èñëåííîñòè çàíÿ-
òûõ çà 2006ã. (67174 òûñ. ÷åë.) è ïîëó÷åííûìè íà îñíîâå ÐÌÝÇ äàííûìè î ðàñïðåäåëåíèè
ðàáîòàþùåãî íàñåëåíèÿ ïî ÈÌÒ:
53,3% ëþäåé ñ ïîêàçàòåëåì ÈÌÒ<25;
28,82% ëþäåé ñ 30>ÈÌÒ & 25;
17,36% ëþäåé ñ ÈÌÒ & 30
7.
Ðàññ÷èòàåì àáñîëþòíóþ ÷èñëåííîñòü òðåõ ãðóïï ðàáîòíèêîâ ñ ðàçíûì óðîâíåì ÈÌÒ. Çà-
òåì, óìíîæèâ ïðèðîñòíûå ïîòåðè çàðïëàòû íà ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ñ èçáûòî÷íûì âå-


















































7 Çàìåòèì, ÷òî ðàñïðåäåëåíèå ôàêòè÷åñêè áîëåâøèõ â íîÿáðå 2006ã. ðåñïîíäåíòîâ ïî âåñó (1-ÿ ñòðîêà òàá-
ëèöû) íåçíà÷èòåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ðàñïðåäåëåíèÿ ïî âåñó âñåõ ðàáîòàþùèõ â âûáîðêå (5-ÿ ñòðîêà), òàê ÷òî
ýòèì ðàçëè÷èåì ïðè ñòîëü ãðóáûõ îöåíêàõ ìîæíî ïðåíåáðå÷ü.îáóñëîâëåííûå áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîé íåòðóäîñïîñîáíîñòüþ, ñîïóòñòâóþùåé èçáûòî÷íî-
ìó âåñó è îæèðåíèþ. Ýòè ïîòåðè ìîæíî òàêæå ïåðåîöåíèòü â ðàñ÷åòå íà ïîëíûé ãîä (áîëåå
330ìëðä ðóá.) è äëÿ íàãëÿäíîñòè ñðàâíèòü ñ òàêèìè ìàêðîïîêàçàòåëÿìè, êàê, íàïðèìåð, ÂÂÏ
èëè ñóììàðíûå ãîñðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå â 2006ã. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî âñåãî ëèøü äî-
ïîëíèòåëüíûå ïîòåðè îò áîëåå ïðîäîëæèòåëüíîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè ðàáîòàþùèõ ñ èçáû-
òî÷íûì âåñîì è îæèðåíèåì ñîñòàâëÿþò 1,02% ÂÂÏ ñòðàíû, èëè 35% ðàñõîäîâ êîíñîëèäèðî-
âàííîãî áþäæåòà íà çäðàâîîõðàíåíèå (ñ ó÷åòîì ÎÌÑ).
Ïðîâåðêà ãèïîòåçû ¹ 2
Áûëà ïðîòåñòèðîâàíà ãèïîòåçà î íàëè÷èè ïîëîæèòåëüíîé çàâèñèìîñòè ìåæäó ÈÌÒ ÷åëî-
âåêà è åãî ðàñõîäàìè íà ëå÷åíèå, ÷òîáû ïîäòâåðäèòü íàëè÷èå ïðÿìûõèçäåðæåê èçáûòî÷íîãî
âåñà. Êàê è ïðåæäå, èñïîëüçîâàëàñü áàçà äàííûõ ÐÌÝÇ çà 2006ã. Çàâèñèìîé ïåðåìåííîé âû-
ñòóïèëà ÷àñòîòà ïîñåùåíèÿ âðà÷à (N_DocF
8). Â êà÷åñòâå íåçàâèñèìûõ èñïîëüçîâàëèñü, ïîìè-
ìî BMI, ïðåæíèå ïåðåìåííûå — AGE, AGE
^2, ò.å. âîçðàñò êîíòðîëèðîâàëñÿ êàê îäèí èç âàæ-
íåéøèõ ôàêòîðîâ çàáîëåâàåìîñòè. Îöåíèâàåì ðåãðåññèþ âèäà:
N_Docconstg1AGEg2AGE
^2 g3BMI? . (5)
Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîäòâåðäèëè ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî èçáûòî÷íûé âåñ ÿâëÿåò-
ñÿ ñóùåñòâåííûì ôàêòîðîì ðèñêà çàáîëåâàíèé è ïîòîìó âëå÷åò çà ñîáîé íåîáõîäèìîñòü
áîëåå ÷àñòîãî îáðàùåíèÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ (ñì. Ïðèëîæåíèå 4). Îòðèöàòåëüíûé
êîýôôèöèåíò ïðè ïåðåìåííîé BMI ïîêàçûâàåò, ÷òî óâåëè÷åíèå âåñà èíäèâèäóóìà ñíèæàåò
ðàíã ïåðåìåííîé N_Doc, à çíà÷èò, óâåëè÷èâàåò ÷àñòîòó ïîñåùåíèé âðà÷à. Ðàñïðåäåëåíèå
ñðåäíåãî ÷èñëà ïîñåùåíèé âðà÷à â ãîä òàêæå ãîâîðèò íå â ïîëüçó ëþäåé, ñòðàäàþùèõ îæè-
ðåíèåì: ÷åì âûøå ÈÌÒ — òåì ÷àùå ÷åëîâåê ïîñåùàåò âðà÷à (òàáë.7).
Òàáëèöà7
Ñðåäíÿÿ ÷àñòîòà ïîñåùåíèÿ âðà÷à çà ãîä äëÿ ëþäåé ñ ðàçíîé ìàññîé òåëà â 2006 ã.
Íîðìàëüíûé âåñ Èçáûòî÷íûé âåc Îæèðåíèå
Ñðåäíåå ðàíãîâîå çíà÷åíèå ÷èñëà ïîñåùåíèé âðà÷à 3,8736 3,8306 3,5989
Äðóãèìè ñëîâàìè, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî îòðèöàòåëüíûé çíàê êîýôôèöèåíòà ïðè ïåðåìåí-
íîé BMI íàãëÿäíî îòðàæàåò íàëè÷èå ïðÿìûõ ýêîíîìè÷åñêèõ èçäåðæåê, âûçâàííûõ íàëè÷èåì èç-
áûòî÷íîãî âåñà, ïîñêîëüêó êàæäûé äîïîëíèòåëüíûé ïðèåì âðà÷à ñîïðÿæåí ñ ðàñõîäàìè:
à) äëÿ ãîñóäàðñòâà;
á) äëÿ ñòðàõîâîé êîìïàíèè èëè íåïîñðåäñòâåííî;
â) äëÿ ïàöèåíòà.
Ïîñêîëüêó ÐÌÝÇ íå äàåò êîíêðåòíûõ äàííûõ ïî ÷èñëó ïîñåùåíèé âðà÷à, à ëèøü ïðåäëà-
ãàåò ðàíãîâûå çíà÷åíèÿ, íåëüçÿ òî÷íî îöåíèòü âåëè÷èíó äîïîëíèòåëüíûõ ïðÿìûõ ìåäèöèí-



































8 ×àñòîòà ïîñåùåíèÿ âðà÷à â ÐÌÝÇ îöåíèâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ îòâåòîâ íà âîïðîñ: «Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàê ÷àñ-
òî âû ïîñåùàåòå âðà÷à â òå÷åíèå ãîäà?». Îòâåòû íà äàííûé âîïðîñ ïðåäïîëàãàþò äèñêðåòíîñòü: 1«íåñêîëüêî
ðàç â ìåñÿö», 2«îäèí ðàç â ìåñÿö», 3«2–3 ðàçà â òå÷åíèå ãîäà» è ò.ä. (îò 1 äî 5).7. Âûâîäû
Ïðîáëåìà èçáûòî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ íàïðÿìóþ êîñíóëàñü ñåãîäíÿ ðîññèéñêîãî îá-
ùåñòâà. È àáñîëþòíûå, è îòíîñèòåëüíûå ïîêàçàòåëè ÈÌÒ, à ãëàâíîå — èõ äèíàìèêà ñâèäå-
òåëüñòâóþò î íåîáõîäèìîñòè ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ëèö, îïðåäåëÿþùèõ ïîëèòèêó çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, ê äàííîé ïðîáëåìå. Ñðåäè ïðÿìûõ è êîñâåííûõ ïîñëåäñòâèé — ñíèæåíèå
ïðîäóêòèâíîñòè ðàáîòíèêîâ, ïîòåðè ðàáî÷åãî âðåìåíè, òðóäíîñòè ñ òðóäîóñòðîéñòâîì, ïñè-
õîëîãè÷åñêèå èçäåðæêè, à ãëàâíîå — ðîñò çàáîëåâàåìîñòè è ñâÿçàííûå ñ ýòèì ðàñõîäû êàê
äëÿ îòäåëüíîãî èíäèâèäóóìà, òàê è äëÿ îáùåñòâà â öåëîì. Â áîëüøèíñòâå ðàçâèòûõ ñòðàí
ïîëèòèêè è ýêîíîìèñòû äàâíî óæå ïðèçíàëè ñóùåñòâîâàíèå ýòîé ïðîáëåìû, ðàçðàáàòûâà-
þòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû, ïðîâîäÿòñÿ äåòàëüíûå îöåíêè áðåìåíè çàáîëåâàíèé,
âûçâàííûõ èçáûòî÷íûì âåñîì, è äðóãèõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêèõ èçäåðæåê äëÿ îáîñíîâàíèÿ
êîíêðåòíûõ ìåð ïîëèòèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ. Â Ðîññèè æå âëàñòè, êàê ýòî ÷àñòî áûâàåò, ïðåä-
ïî÷èòàþò áîðîòüñÿ ñ ïîñëåäñòâèÿìè, à íå ñ ïðîáëåìîé: ôèíàíñèðóþòñÿ ñïåöèàëüíûå ïðî-
ãðàììû è ïðîåêòû ïî ëå÷åíèþ îòäåëüíûõ çàáîëåâàíèé, ïðè÷èíîé êîòîðûõ â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ ÿâëÿåòñÿ èçáûòî÷íûé âåñ. Ñàìè æå ïðîáëåìû èçáûòî÷íîãî âåñà è îæèðåíèÿ, íåïðà-
âèëüíîãî ïèòàíèÿ è îáðàçà æèçíè ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà ðîññèÿí íå ðàññìàòðèâàþò-
ñÿ â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíûõ.
Äàííûå ÐÌÝÇ çà 2006ã. íå ïîçâîëÿþò ïîêà äëÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè âûÿâèòü îòðèöà-
òåëüíîå âîçäåéñòâèå èçáûòî÷íîé ìàññû òåëà ðàáîòíèêà íà åãî çàðàáîòíóþ ïëàòó. Ïðè÷èíà
òàêîãî ÿâëåíèÿ âèäèòñÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, â íàëè÷èè íåìîíîòîííîé çàâèñèìîñòè ìåæäó òðó-
äîâûì äîõîäîì è ÈÌÒ è, ñ äðóãîé — â ïîêà íåäîñòàòî÷íîé ðåàêöèè ðûíêà òðóäà íà íåãà-
òèâíûå îòêëîíåíèÿ îò íîðìàëüíîãî âåñà ó ðàáîòíèêîâ. Âìåñòå ñ òåì ñ ó÷åòîì òåíäåíöèè
ê ïîâûøåíèþ ÈÌÒ ìîæíî â îáîçðèìîì áóäóùåì îæèäàòü íåêîòîðîãî ïàäåíèÿ çàðàáîòíîé
ïëàòû ëþäåé, èìåþùèõ èçáûòî÷íóþ ìàññó òåëà (êàê ýòî ïðîèñõîäèò â áîëåå ðàçâèòûõ ýêîíî-
ìèêàõ).
Îäíàêî óäàëîñü ïîêàçàòü, êàêîãî ðîäà êîñâåííûå ýêîíîìè÷åñêèå èçäåðæêè íåñåò îáùå-
ñòâî â íàñòîÿùåå âðåìÿ: áûëè îöåíåíû ìàñøòàáû ïîòåðü ïî ïðè÷èíå âðåìåííîé íåòðóäî-
ñïîñîáíîñòè ëþäåé ñ èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà è îæèðåíèåì. Îêàçàëîñü, ÷òî ýòè ïîòåðè ñî-
ïîñòàâèìû ñ îáùèì áþäæåòîì çäðàâîîõðàíåíèÿ (ñîñòàâëÿþò îêîëî
1/3 åãî). Ñëåäîâàòåëüíî,
ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû, ïîçâîëÿþùèå ñíèçèòü ìàññó òåëà, îêàæóòñÿ ýêîíîìè÷åñêè îáîñ-
íîâàííûìè, åñëè ñðàâíèòü çàòðàòû íà íèõ è îæèäàåìûå âûãîäû (ïðèðîñò ïðîäóêòèâíîñòè).
Áûëà òàêæå âûÿâëåíà îäíîçíà÷íàÿ ïîëîæèòåëüíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ÈÌÒ è ÷àñòîòîé ïî-
ñåùåíèÿ âðà÷à, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè äîïîëíèòåëüíîãî îáùåñòâåííîãî áðåìåíè,
ñâÿçàííîãî ñ ïðÿìûìè ìåäèöèíñêèìè èçäåðæêàìè íà ëå÷åíèå ëþäåé ñ ìàññîé òåëà, îòêëî-
íÿþùåéñÿ îò íîðìû.
Ñîãëàñíî îöåíêàì àâòîðîâ, ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî èçáûòî÷íîé âåñ è îæèðåíèå â ðîñ-
ñèéñêîé ýêîíîìèêå èìåþò âûñîêèå ýêîíîìè÷åñêèå èçäåðæêè. Áîëåå äåòàëüíûå ïåðâè÷-
íûå äàííûå (â ÷àñòíîñòè, äàííûå ñïåöèàëüíûõ îïðîñîâ) ïîçâîëèëè áû òî÷íåå îöåíèòü
ñóììàðíûå ðàñõîäû â äåíåæíîì âûðàæåíèè, â ÷àñòíîñòè, äîïîëíèòåëüíûå çàòðàòû íà ëå-
êàðñòâåííûå ñðåäñòâà, àìáóëàòîðíóþ è ñòàöèîíàðíóþ ïîìîùü, âûçâàííûå îæèðåíèåì.
Ñåãîäíÿ ïîäîáíûå ðàñ÷åòû íåâîçìîæíû èìåííî ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ïåðâè÷íîé èí-
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Ïðèëîæåíèå1
Õàðàêòåðèñòèêè ðåãðåññèîííûõ óðàâíåíèé (1)—(4):
çàâèñèìîñòü çàðàáîòíîé ïëàòû îò âåñà äëÿ âñåõ ðàáîòàþùèõ
Ìîäåëè (1) (2) (3) (4)
Çàâèñèìûå ïåðåìåííûå ln(W) ln(Aver_W) ln(W) ln(Aver_W)
Êîíñòàíòà –3,524* –1,388* –8,263* –3,276*
Âîçðàñò (Age) 0,422* 0,170* 0,405* 0,163*
Êâàäðàò âîçðàñòà (Age^2) –0,005* –0,002* –0,005* –0,002*
ÈÌÒ (BMI) 0,025* 0,007** 0,400* 0,157*
Êâàäðàò ÈÌÒ (BMI^2) –0,007* –0,003*
F-ñòàòèñòèêà 876,169 737,860 672,838 566,029
Íîðìèðîâàííûé R-êâàäðàò 0,189 0,164 0,193 0,167
×èñëî íàáëþäåíèé 5689 5199 5689 5199
*Çíà÷èìû íà 1%-ì óðîâíå.


















































Ìàòðèöà ÷àñòíûõ êîýôôèöèåíòîâ êîððåëÿöèè çàðàáîòíîé ïëàòû è âåñà èíäèâèäîâ
W Aver_W BMI_adults
W 1,000 0,573* 0,063*
Aver_W 0,573* 1,000 0,049*
BMI_adults 0,063 0,049* 1,000
*Çíà÷èìû íà 1%-ì óðîâíå.
Ïðèëîæåíèå3
Õàðàêòåðèñòèêè ðåãðåññèîííûõ óðàâíåíèé (1)—(2): çàâèñèìîñòü çàðàáîòíîé ïëàòû




ìóæ÷èíû æåíùèíû ìóæ÷èíû æåíùèíû
Êîíñòàíòà –5,369* –2,805* –2,152* –1,143
Âîçðàñò (Age) 0,462* 0,397* 0,187* 0,162
Êâàäðàò âîçðàñòà (Age^2) –0,006* –0,005* –0,002* –0,002
ÈÌÒ (BMI) 0,080* 0,007 0,033* –0,002
F-ñòàòèñòèêà 311,986* 569,425* 274,475* 467,762
Íîðìèðîâàííûé R-êâàäðàò 0,163 0,209 0,146 0,179
×èñëî íàáëþäåíèé 2602 3087 2392 2807
*Çíà÷èìû íà 1%-ì óðîâíå.
Ïðèëîæåíèå4
Õàðàêòåðèñòèêè ðåãðåññèîííîãî óðàâíåíèÿ (5):









*Çíà÷èìû íà 1%-ì óðîâíå.
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